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UVODNIK    
Poštovani čitatelji,
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda 22. ožujka 
je „Vrednovanje vode“. Vrednovanje vode je nužno, 
jer je zanemarivanje njezine vrijednosti glavni uzrok 
neracionalnog trošenja, onečišćavanja i zagađivanja. 
Vrednovanje vode je istovremeno iznimno izazovno, 
jer se voda razlikuje od drugih prirodnih resursa 
ne samo radi svoje nezamjenjivosti, već i zbog 
širokog raspona nematerijalnih i nemjerljivih koristi. 
Prepoznavanje, mjerenje i artikuliranje višestrukih 
vrijednosti vode, kao i njihovo uključivanje u procese 
donošenja odluka, ključni su koraci za postizanje 
održivog i pravednog upravljanja vodnim resursima. 
Pristupi vrednovanju vode s različitih aspekata su: 
vrednovanje vodoopskrbnih i sanitacijskih usluga, 
vrednovanje vode za gospodarstvo, vrednovanje vode 
za okoliš, kulturne vrijednosti vode i vrednovanje 
hidrauličke infrastrukture prikazani su u najnovijem 
izvješću UNESCO-a objavljenom uoči Svjetskog dana 
voda 2021. godine pod naslovom „The United Nations 
World Water Development Report 2021: Valuing 
Water“ (http://www.unesco.org/reports/wwdr/2021/
en). Vrednovanje vode u europskim državama, pa tako 
i u Hrvatskoj, provodi se tijekom priprema planova 
upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima 
Okvirne direktive o vodama.
Europski parlament je 16. prosinca 2020. 
godine službeno usvojio revidiranu Direktivu o vodi 
namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Direktiva je stupila 
na snagu 12. siječnja 2021., a države članice je u roku 
od dvije godine trebaju transponirati u nacionalna 
zakonodavstva. Ključne značajke revidirane Direktive 
su: strožiji standardi kakvoće vode, rješavanje 
problema novouvrštenih onečišćivača kao primjerice 
endokrinih disruptora, PFA i mikroplastike, preventivni 
pristup koji daje prednost akcijama za smanjenje 
onečišćenja na izvoru uvođenjem pristupa temeljenog 
na riziku, mjere za osiguravanje boljeg pristupa vodi 
naročito za ranjive i marginalizirane skupine, mjere 
za promicanje korištenja vode iz slavine uključivo i 
u ugostiteljstvu radi smanjenja potrošnje plastičnih 
boca, usklađivanje standarda kvalitete materijala i 
proizvoda u kontaktu s vodom, te mjere za smanjenje 
gubitaka iz vodoopskrbnih sustava i povećanje 
transparentnosti sektora. Direktiva je objavljena na 
mrežnoj stranici Europske komisije na poveznici: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN.
U međuvremenu je Hrvatski sabor na svojoj 6. 
sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. godine 
velikom većinom glasova prihvatio Izvješće o 
izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. 
- 2021. u razdoblju od 2016. do 2018. godine kojeg su 
podnijele Hrvatske vode. Više o tome možete pročitati 




Važan međukorak u pripremi Plana upravljanja 
vodnim područjima 2022. - 2027. je izrada i 
objavljivanje karata opasnosti od poplava i karata 
rizika od poplava. One su temelj za izradu Plana 
upravljanja rizicima od poplava koji je prema hrvatskom 
zakonodavstvu sastavni dio Plana upravljanja vodnim 
područjima. Najnovije karte razine detaljnosti 1 : 
25.000 nedavno su izrađene u Hrvatskim vodama i 
objavljene su na mrežnoj stranici Hrvatskih voda na 
poveznici https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-
od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2019.
Obilježavanje Svjetskog dana voda 22. ožujka, 
nažalost je i ove godine u sjeni pandemije izazvane 
novim koronavirusom COVID-19. Uz vjeru da će 
ovo teško razdoblje što prije završiti, pozivam Vas 
da i nadalje svojim radovima doprinosite kvaliteti 
časopisa.
Vama i Vašim obiteljima želim Sretan Uskrs.
dr.sc. Danko Biondić
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